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II.症   例
症例 :17歳,女性
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A case of Aconite Poisoning by Suicide PIan
Itsumi Kurihara, Masae Kato, Mieko Sato
Takahiko Nagahama')
Department of clinical Laboratory Shizuoka Red cross Hospital
1) Department of Internal Medicine,shizuoka Red cross Hospital
Abstract:we had a 17 years-old patient with schizophrenia, who tried to commit
suicide by aconite. She complained of nausea and vomiting , and was transferred to our
emergency department. She had many premature ventricular contractions at first, but
we successfully saved her life by 33 electrical defibrillations in 6 hours.
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